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Les finances des petites villes dans la
France des années 1930
Jean-Luc Pinol
RÉSUMÉS
L'étude  porte  sur  un  ensemble  de  346 communes  françaises  comptant  entre  5 000 et
10 000 habitants en 1931. En une période d'évolution de la fiscalité, les finances des petites villes,
majoritairement  en  déficit,  demeurent  pourtant  très  différentes  d'un  endroit  à  un  autre.
Rapportés  au  nombre  de  leurs  habitants,  les  budgets  municipaux  restent  d'une  envergure
médiocre vis à vis des finances des plus grandes villes.
This  study is  dealing with a  panel  including 346 french towns comprising between 5.000 and
10.000 inhabitants. While the tax system is evoluting, the finance of these small cities, mostly in
deficit,  appears to be very different from on place to another. Relyed to the number of theit
inhabitants, town budgets stay at a lower level, whenever they are compared with budgets of
more important towns.
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